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p e no venga acompañado de m import 
iQsiderará como no recibid 
E l p a g o p u e d e e fec tua r se e n c h é q u e s o b r e estas su-
cu r sa le s d e l B a n c o de E s p a ñ a ó C r é d i t L y o n n a i s , L e t r a 
de f á c i l c o b r o sob re e l c o m e r c i o de esta P l a z a , C a r t a 
o r d e n ó V a l o r e s d e c l a r a d o s , en todos casos á m i n o m b r e 
y c e r t i f i c a n d o l a c a r t a , r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e 
é s t o s l l e g u e n á su d e s t i n o . 
(1) Al poner la nota importante que encabeza esta página, no hacemos 
más que lo mismo que venimos haciendo en todos nuestros anteriores catá-
logos; solo que en años anteriores hemos prescindido de esta cláusula en 
algunos casos, bien por la perentoriedad del tiempo, que ha obligado á 
algunas Empresas á dirigírsenos por telégrafo, ó bien por razones de una 
mal entendida amistad; y decimos esto, en obsequio á nuestros buenos 
clientes y amigos que han cumplido fielmente sus compromisos con esta 
su Casa, mientras que otros que como á tales les teníamos, nos han hecho 
pedidos que aún nos deben, y creemos, por las apariencias, nos seguirán 
debiendo largo tiempo, lo cual nos pone en el duro trance de llamar la 
atención deW¡odos nuestros favorecedores en general y en particular 
de aquellosjq\e nos honran con su amistad, para que no les extrañe si 
al recibir un pedido que no esté conforme con la expresada condición 
dejamos de servirlo, á lo cual estamos dispuestos en lo sucesivo, efecto, 
como pued( comprenderse, de los repetidos abusos con nosotros cometidos. 
Con el nn de evitar dudas á las Empresas que nos favorezcan con sus 
gratas órdenes, al hacer el pedido y calcular su importe para hacer la co-
rrespondiente remesa de fondos, véase la tarifa de precios correspondiente 
al modelo del cartel, programa, billetaje y demás, como igualmente 
nuestras condiciones para el servicio, todo lo cual hemos procurado 
aclarar lo suficiente con el fin de evitar entorpecimientos y gastos de 
correo y telégrafo. 
Rogamos á nuestros buenos clientes nos dispensen esta nuestra firme re-
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1,1 QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE NUES-
TROS B I L L E T A J E S , P R O S P E C T O S Y C A R -
T E L E S BAJO NINGÚN CONCEPTO. AII. J.II.;Í.I 
>" HECHO EL DEPÓSITO QUE MARCA LA LEY, SE 
PERSIGU1RÁ ANTE LOS TRIBUNALES Á QUIEN RE-
PRODUZCA ALGUNO DE LOS DIBUJOS QUE EN ESTE 
CATÁLOGO FIGURAN. ¡ 




enienflo en cuenta el haber si9o siempre recono-
ci9a por íoflos como inmejorable la bon9a9 ar-
íísíica u material 9e nuestros artículos para el 
'anuncio^ 9e jas Corri9as 9e Coros, u 9espuGS 9G 
una no jnterrumpi9a publicación 9e nuestro Catá-
logo gesge 1888, nos consi9eramos 9ispensa9os 
para su presentación 9e la acostumbra9a circular 
encomiástica. • • • • * • • • • • • • • 
• Ante la seguri9a9 ge continuar obtenien9o la 
pre9ilección 9e otros afíos por parte 9e los señores 
(Empresarios 9e Placas 9e Coros,no hemos 9u9a9o 
en presentar UK Büen nillTiÉRO 06 nOVeonDES 
en las 9iferentes clases 9e trabajos que ofrecemos, 
noDe9a9es que, á pesar 9e lo mucho que ua 
ÍTemos ga9o á conocer, no escasean en originali-
9ag u mérito artístico. • • • • • • • • • • 
• mm mmm oe pneeíos, inicia9a^en afios 
antenores, hacemos en las tarifas 9el presente 
Catálogo en compensación, u agra9Gci9os siempre, 
al_constante faoor que se nos 9ispensa. 
• Sou 9e Y. afectísimo S. S. Q. B. S. m. • • • 
o o Ó o o o J o s é Ortega 
I / A P O R T A N T E 
-^g 
• r^VZi » 
Conformes con nuestra Circular 9el mes 9e enero 9e 1901, 
tenemos e( gusto 3e participar á los Señores Empresarios 9e 
Plajas 9e Toros, que Quieran honrarnos con sus gratas ór9e-
nes, aue 9el importe 9e sus pe9i9os se les abonará üíl ClíICO 
POR CíenTO en concepto 9e gescuento. 
LISTA DE /NUESTROS ARTISTAS 
^ I ^ T O H E S : Señores Perea (D. Daniel), Campos (D. Manuel), 
Pastor (D, Enrique), Vila Prados (D. Julio), Candela (D. Francisco), 
Sánchis Arcís (D. Rafael), Calandín (D. Emilio), Palau (D. Genaro), 
Porset (D. Emilio), Narbona (D. Francisco), Soriano Torrejón (D. José), 
Romero Orozco (D. Honorio), Soler (D. Rigoberío), Plá (D. Cecilio), 
Alcaraz (D. Julián), Bermejo (D. José) , Mongrell (D. José) , Jordá 
(D. Vicente), Almar (D. Arturo). 
DlBÜJflflTES LITÓGRAFOS: Señores Esteller (D. José), Pérez 
(D. Ramón), Agustl (D. Juan Bautista), Silvestre (D. Ricardo), Arcís 
(D. Rafael), Gras ( k Andrés), Soler (D. RigobertoJ. 
eoMDieiowES PARA EL SERVICIO 
1. a Los p r e c i o s se entienden FRANCO D E PORTES Y 
E M B A L A J E hasta l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a á l a 
residencia del pe t ic ionar io , ó por correo, dentro de la P e n í n s u l a 
e s p a ñ o l a . 
2. a Toda pregunta que se haga por medio de telegramas y 
se exi ja l a c o n t e s t a c i ó n en igua l forma, d e b e r á ven i r con Con-
t e s t a c i ó n pagada. 
Si no v in i e r a coil este requisito y fuera á nuestro juic io de 
mutua conveniencia no dejarlo incontestado, contestaremos á 
nuestras expensas, r e s e r v á n d o n o s el derecho de exigi r el reem-
bolso de su coste. 
3. a Todo pedido deberá hacerse por medio de carta A C O M P A Ñ A D A 
D E L IMPORTE en cualquiera de las formas citadas en l a p á g i n a 
anter ior ; pero si por l a urgencia del caso hubiera necesidad de 
hacerse el pedido por t e l é g r a f o , con el fin de que por nuestra 
par te lo f u é r a m o s preparando para e l e n v í o , ó por s í , cosa que 
pudiera suceder, el modelo que se deseara estuviese agotado en 
aquel momento, poderlo preparar sin perder tiempo (si fuese 
modelo que l a Casa pensara repet i r ) , en este caso á correo seguido 
deberá confirmarse dicho telegrama, CON L A R E M I S I Ó N A L A V E Z 
D E L IMPORTE D E L P E D I D O C I T A D O . 
T A N PRONTO SEA CUMPLIDO ESTE REQUISITO, 
s a l d r á el pedido para su destino. 
4.a Una vez hecho un pedido y servido éste, L A CASA NO 
A D M I T E SU D E V O L U C I Ó N . 
5.a Si en los originales que para su i m p r e s i ó n se nos remi ten 
n o t á s e m o s c o n t r a d i c c i ó n manifiesta en algunos de sus detalles, 
y lo urgente de su servicio no diese lugar á consulta sobre ello, 
s e r á resuelto s e g ú n nuestro mejor entender y sin u l te r ior res-
ponsabil idad. 
flmJERTEHCIflS IMPORTANTES 
QUE DEBEN TENERSE PRESENTES 
A L , T I E M P O IDE H A C E R . L O S P E D I D O S 
E N G E N E R A L 
1.a Los precios indicados en el presente C a t á l o g o - M u e s t r a r i o 
son para trabajos cuya confección sea la usual y los dibujos t a l 
como son presentados; pero si se desea dar m á s impor tanc ia á 
la par te de trabajo t ipográfico? bien que v a y a impreso á más 
tintas, con fondos ó una confscción especial, d e b e r á explicarse cla-
ramente a l hacer el pedido QUÉ ES LO QUE SE DESEA AUMEN-
T A ! Y POR QUÉ CONCEPTO, con arreglo á l a siguiente base: 
A U M E N T O 
SOBRE E L IMPORTE ASIGNADO Á TODA CLASE DE TRABAJOS 
(SOLO PARA L A IMPRESIÓN) 
A 5 por 100.—Por cada pieza de ca r te l , cuando se exi ja que 
la t i n t a que se haya de emplear en el mismo sea de color en vez 
de negra, que es l a clase'que hay presupuestada en todos los 
trabajos de una sola tinta. 
B 10 por 100.—Por cada una de las tintas que se deseen a ñ a d i r 
á cada pieza de cartel, sobre las dos á que van impresos losa? cromo. 
€ 15 por 100.—Por cada pieza de cartel que se pida l leve pur-
purina, bien sea é s t a oro, plata ó color. 
IV 10 por 100,—Para que se i m p r i m a n en tinta de color los 
prospectos. 
E N T O D O S C A S O S 
2.a T é n g a s e presente que en los caiteles, cabeceras y prospec-
tos litografiados que se ofrecen en el presente Ca t á logo -Mues -
t r a r i o , no cabe aumento alguno de tintas ni purpurinas sobre las 
que en sí l l evan , en cuanto á la parte de dibujo se refiere, siendo 
el aumento citado anteriormente sólo para la parte de imprenta. 
T R A B A J O S E S P E C I A L E S 
3. a Si se quiere un trabajo especial, bien en carteles, cabeceras 
ó prospectos, s e r á m u y conveniente tener en cuenta, que pose-
yendo esta Casa un g ran surtido de materiales , de los que se 
adquieren siempre las ú l t i m a s novedades en todo cuanto á este 
ramo se refiere, y estando a l tanto de los ú l t i m o s modelos y 
forma de anunciar en e l ext ranjero , disponiendo de una buena 
secc ión de personal que p rac t i ca á diar io las operaciones de 
dibujo, e s t a m p a c i ó n y confecc ión de toda clase de trabajos de 
esta í n d o l e , etc.,puede ofrecer éstos con sin igual competencia, tanto 
en la parte de perfección artística como en la económica, puesto que 
de l a cont inua p r á c t i c a nace el que los trabajos salgan perfec-
cionados á l a vez que r á p i d a m e n t e hechos, por donde es na tu r a l 
se obtengan con e c o n o m í a y puedan ofrecerse á precios ven-
tajosos. 
I n d í q u e n s e , pues, por lo tan to , algunos datos sobre el objeto á 
que se haya de destinar el t rabajo, tamaño, número de ejemplares 
y t in tas que se deseen, y si é s t e ha de ser todo l i tografiado, l i t o -
grafiado ó impreso ó impreso solo; en este ú l t i m o caso, si ha de 
ir el escudo ó alguna alegoría p rop ia de l a p o b l a c i ó n ó estableci-
miento que hace el encargo, y esta Casa, t an pronto reciba los 
datos indicados, f o r m u l a r á el presupuesto y remitirá boceto y 
precios pa ra o r i e n t a c i ó n del cl iente. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
4. a Dedicada una s e c c i ó n de personal continuamente á la 
p r o d u c c i ó n de nuevos modelos, esta Gasa i r á remit iendo muestra 
de los mismos á medida e s t é n disponibles, juntamente con nota 
de su precio. 
V A R I A S 
5. a L a correspondencia y consultas se contestan en el d í a . 
6. a Para mayor s a t i s f acc ión del Peticionario se acusa recibo 
del o r ig ina l ó pedido á correo vuel to . 
7. a B a s t a r á para hacer los pedidos ind icar simplemente el 






N O T A S 
I a El billetaje se manda en cuadernos de 50 bi l letes los de pape l grueso, 
100 los de mediano, y en tomos de 500 bi l letes ó sean de 100 hojas, conte-
niendo cada una 5 billetes los de papel ordinario . 
2. a Cada billete lleva t a l a d r a d a l a matr i z (punteada), para su mejor sepa-
ración del talonario al tiempo de venderlo, y n u m e r a c i ó n cuando pertenece á 
l oca l idad fija. 
3. a Para diferenciar el billetaje de so l del de sombra, se emplean dos diferen-
tes colores de papel. 
4. a Cuando se. pide más de un billetaje se procura que ninguno de ellos lleve el 
color de papel repetido. 
5. a Si los billetajes que se piden son para dos ó más corridas en días seguidos, ó 
éstos se hayan de retirar de una vez por el abono, va numerado con numeración 
grande y en sitio visible el orden de cada corrida. 
6. a Se procura dar la mayor variedad á la confección de los moldes en cada ser-
vicio, con el ñn de que sea imposible la reunión de dos ejemplares de un mismo mo-
delo, aun cuando pertenezcan á diferentes y aún distantes poblaciones. 
7. a Todo billetaje se remite perfectamente empaquetado y recubierto el paquete 
de papel tela, con hilo cruzado por dentro y por fuera, y l a c r a d o y sellado su 
ú n i c o nudo. 
8. a Los billetes son clasificados por el m a y o r ó menor n ú m e r o de t intas 
que llevan y no por el dibujo que representan; así, pues, no deberá extrañar al 
peticionario que al pedir la clase de billete E D le sirvamos aquél con el dibujo ó 
composición F C ú otro similar, tanto más, si como suele ocurrir, hubiéramos ser-
vido recientemente el dibujo E D para alguna plaza próxima á la que se destinara 
el pedido. 
A D V E R T E N C I A S 
1. a Caso de que se quiera vaya también numerada toda la entrada general, 
aumenta el precio en uu 10 por 100, calculado éste sólo del total del importe de los 
millares en que se haya exigido dicha operación, y no del de localidades, pues éstas 
van comprendidas en el precio de la tarifa. 
2. a Cualquier reforma que se desee introducir, habrá de indicarse claramente al 
hacer el pedido, incluyendo un trozo de papel de las dimensiones, é insinuada en el 
mismo con cuatro rayas tan solamente la forma en que ha de ir. 
3. a Todo billetaje p o d r á s u f r i r a l te rac ión en cuanto á t a m a ñ o y forma se 
refiera, sufriendo á la vez aumento ó d i s m i n u c i ó n en el precio, según que sea 
mayor ó menor el trabajo que se exija. 
12 
Tar i fa de f ree io^ 
BILLETES LITOGRAFIADOS 




































A uua tinta por ambas caras. 
A una id. por una cara. . 
B I L L E T E S IMPRESOS 


































































































NOTA.-Tanto el tamaño del billete como la clase del papel podrá verse 
en cada uno de las modelos de las páginas siguientes. 
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Prosp^íos á ÜNfl TINTñ 
números 35, 36, 37, 38, 39 y 40 ~ 
T a m a ñ o : 34 x 20 





























L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem-
plares de un modelo, que se s u r t i r á en varios colores. 
Cuando el pedido sea mayor de 1000 ejemplares y se 
deseen en blanco ó sin texto, pueden i r surtidos de 
dibujos por fracciones de 1000 ejemplares. 
ni hacer el pe5i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
Núm. 35 
PROSPECTOS A UNA T I N T A 
Núm. 36 
Núm. 37 Núm. 38 
Núm. 39 Núm. 40 
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' O S 
r/jf* 
Pposp^íos á DOS TINTñS 
r i ^ 
»•»«»«»« s 50, 51, 52, 53 y 54 
T a m a ñ o : 19 x 41 4 
P R E C I O S 
En blanco.. . 



























L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem-
plares de un modelo, que se s u r t i r á en varios colores. 
Cuando el pedido sea mayor de 1000 ejemplares y se 
deseen en blanco ó sin texto, pueden i r surtidos de 
dibujos por fracciones de 1000 ejemplares. 
ñl hacer el pe9i9o, Déanse (as páginas 2, 7, 8 u 9 
PROSPECTOS A DOS T I N T A S 
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Prospectos á DOS TINTñS 
f i ^ 
Números 55, 59, ¿0, 66, 68, 69, 70 
************ 71, 72, 73, 82, 83, 84 ••»••«••••*• 
85, 86, 87, 88, 89, 90 y 97 
T a m a ñ o : 48 X 20 





























L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem-
plares de un modelo, que se s u r t i r á en var ios colores. 
Cuando el pedido sea mayor de 1000 ejemplares y se 
deseen en blanco ó sin texto, pueden i r surtidos de 
dibujos por fracciones de 1000 ejemplares. 
ni hacer el pefliflo, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
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PROSPECTOS A OOS T I N T A S 
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PROSPECTOS A DOS T I N T A S 
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36 
P R O S P E C T O S A DOS T I N T A S 
i l f 
tlSiSiisilii!^  
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37 
PROSPECTOS A DOS T I N T A S 
í wmmí 
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38 
P R O S P E C T O S A OOS T I N T A S 
V E A N S E L O S P R E C I O S . P A G I N A 3 2 
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Prospectos ñL CROMO 
Números 162 y 163 
C L A S E E C O N Ó M I C A 
T a m a ñ o : 43 i x 18 
•« »« »« •« »* •« »« 





























L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem-
plares. 
ñl hacer el pe5i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
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Prosp?cí05 ñL CROMO 
r •* 
Números 136, 137, 138, 139 y 140 
T a m a ñ o ; 19 X 41 i 
P R E C I O S 









3 0 0 0 
ejemplares 
Pesetas 





L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 e]em 
piares 
ni hacer el peoioo, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
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PROSPECTOS A L C R O M O 
Núm. 137 
N i i m . 138 
p i l l B 




P R O S P E C T O S A L CROMO 
Núm. 139 
Núm 
l i s l f 
i I 
i m • V I 
'•tí' 
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5, 119, 120, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 
C L A S E D E L U J O 
T a m a ñ o : 49 x 21 J 
En blanco.. 
Impresos. . 



























L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem-
plares. 
ni hacer el pefliflo, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
PROSPECTOS A L C R O M O 
49 
f i l i l í 
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PROSPECTOS A L C R O M O 
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PROSPECTOS A L CROMO 
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PROSPECTOS A L C R O M O 
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PROSPECTOS A L CROMO 
5: 
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Pequeños Prospeetos AL GROIWO 
S O B R E i? A P E L , M A T E 
N o v e d a d 
Utilísimos para la propaganda diana cuando sé vcrincan dos ó más 
corridas en días sucesivos, las cuales están anunciadas en un solo cartel 
T a m a ñ o : 22 x 12 p róx imamen te 
P R E C I O S 
4 0 0 0 1000 
ejemplares 
Pesetas 












Impresos. . . 
L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejern 
piares 
hacer el pefliflo, oeanse las páQinas 2, 7, 8 u 9 
P E Q U E Ñ O S PROSPECTOS A L GROMO 
55 
OCHO M O D E L O S D I F E R E N T E S 
(MUESTRA DE UNO P E SUS DIBUJOS) 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 5 4 
Prospectos AL CROMO 
C L A S E D E L U J O , D O S G A R A S ( P L E G A D O S ) 
Humeros 121,122 y 161 
T a m a ñ o : 21 x 18, abiertos 
P R E C I O S 
















Impresos. . . 
L a cant idad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem 
piares. 
ñl hacer el peoiflo, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
PROSPECTO AL CROMO (p le i ado en dos caras) 
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PROSPECTO AL CROMO (plegado en dos caras) 
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PROSPECTO AL CROMO (p le | ado en dos caras} 
¡ ¡ I r 
l i l i i S l i 
I « f e j •! 
^ « ^ f e 
l i l i » 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 5 6 
Prosp?cíos ñL CROMO 
C L A S E D E L U J O , T R E S C A B A S ( P L E G A D O S ) 
Números 123,124,125 y 126 
Tamaiio: 32 x 22, abiertos 
Números 116 y 134 -
T a m a ñ o : 31 x 18. abiertos 
9"& ©•« 
P R B C I O s 
4 0 0 0 
en adelante 
cada'miilar 









3 0 0 0 
ejemplares 
Pesetas Pesetas 
En blanco.. . 
Impresos. . 
L a canticUid m í n i m a que puede pedirse es de 1000 e]em 
piares. 
lacer el pe3i9D, o íanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
PROSPECTO AL CROMO (plegado en t res caras) 
61 
V É A N S E L O S P R É C Í Ó S , P Á G I N A 6 0 
62 
PROSPECTO AL CROMO (plegado en t res caras) 
i 
:!:.' 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 6 0 
PROSPECTO AL CROMO (plegado en t res caras) 
mm 
i l l l i l i 
i 
^^^^^ 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 6 0 
I 
PROSPECTO AL CROMO ( p i e r d o en t res caras] 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P A G I N A 6 0 
PROSPECTO AL CROMO (plegado en t res caras) 
65 
f i l i l í 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 6 0 
66 
PROSPECTO AL GROMO (plegado en t res caras) 
i ü i i l 
S i l l l l l i l 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 6 0 

Pposp?cío ñL CROMO 
C L A S E D E I i U J O , C U A T R O C A B A S ( P l i E O A D O ) 
Número 135 -
Tamano: 41 ¿ x 18, abierto 
P R E C I O S 
4 0 0 0 
en adelante 
cada millar 







Pesetas Pesetas Poseías Pesetas 
En blanco 
Impresos. . 
L a cantidad m í n i m a que puede pedirse es de 1000 ejem 
piares 
ni hacer el PG9I9O, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
PROSPECTO AL CROMO (plegado en cuatro caras) 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 6 8 
: 
AS 
Caberas á ÜNñ TINTñ 
Números 131 y 228 ~ 
T a m a ñ o : Dibujo 85 X 61; Papel 88 x 64 





















C a d a 
100 m á s 
Pesetas 
13 
Estas cabeceras pueden emplearse, en carteles anuncia-
dores de becerradas y novi l ladas , dando con poco 
gasto g ran elegancia a l anuncio. 
E l m í n i m u m que podemos servir en un solo pedido es 
de 100 ejemplares, pudiendo i r surtidas de dibujos por 
fracciones de 50 ejemplares. 
ni hacer el pe9i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
i 




V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 2 
I 
Caberas AL CROMO 
I , 144, 145, 147 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 226, 227 
229, 230, 231 y 232 
T a m a ñ o : Dibujo 80 X 60; Papel 88 x 64 




















C a d a 
100 m á s 
Pesetas 
27,50 
Estas cabeceras vienen á susti tuir el empleo de carteles 
a l cromo para corridas de poco, precio ó novi l ladas , 
pues con ello se ev i t an gastos y se da; no obstante, 
g ran elegancia a l anuncio. 
E l m í n i m u m que podemos servir en un solo pedido es 
de 100 ejemplares, pudiendo i r surtidas de dibujos por 
fracciones de 60 ejemplares. 
fll hacer el pe9i9o, Dáanse las paginasi 2, 7, 8 y 9 
CABECERAS A L CROMO 
75 
N ú m . 140 
S í 
N ú m . 144 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
C A B E C E R A S A L C R O M O 
N ú m . 145 
Núm. 147 
l l l l l 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 





V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
78 
C A B E C E R A S A L CROMO 
N u m . 151 
I 
Núm. 162 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
C A B E C E R A S A L CROMO 
t9 
N ú m . 153 
N ú m . 154 
. V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
80 
C A B E C E R A S A l CROMO 
Núm. 155 
• 
N ú m . 226 
• 
V É A N S E L O S J P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
C A B E C E R A S A L CROMO 
81 
N ú m . 227 
t u 
N ú m . 229 
- V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 7 4 
C A B E C E R A S A L C R O M O 
N i í m . 230 
N ú m . ^ S l 
V É A N S E L O S P R E G I O S , P Á G I N A 7 4 
C A B E C E R A A L CROMO 
Núm. 232 
i - - : 
V É A N S E L O S P R É C I O S / ^ P Á G I N A 7 4 

vis 
Tiras ó fajas AL CROMO 
( D O S P I E Z A S ) 
- Humeros 129 y 201 
Tamaño: Dibujo 196 x 63; Papel 210 x 73 
Estos anuncios sirven para mientras se ultiman algunos detalles 
y se confeccionan los carteles, hacer saber al público la 
proximidad de una gran corrida y citar en ellos los nombres de los matadores 
y ganaderías que proporcionarán los toros 
C a d a 













ñl hacer el pe9i9o, oéanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
T I R A O FAJA A L CROMO 
V E A N S E L Q S P R E C I O S , P Á G I N A 8 6 







11% V f 
V É A N S E L O S P R E C I O S ^ P Á G I N A 8 6 
os 
Cartelitos Pequeños í l l i GH0]!I10 
- Números 503,502 y 504 ~ ~ ~ ~ ~ 
Siendo de una pieza estos cartelitos, son muy útil ísimos 
para anunciar dentro de establecimientos y escaparates.de tiendas 
pues sin perder nada la propaganda 
que todo Empresario debe hacer, le ahorran una gran cantidad 
de los carteles grandes que reparte con este fin 




















TAMAÑO: Dibujo 27 X 45 
Papel 33 X 51 
En blanco 
Impresos, . . 
TAMAÑO: Dibujo 39 X 60 
•Papel 49 X 75 
En blanco.. . . 
Impresos 
NUM. 504 
TAMAÑO: Dibujo 39 X 60 
Papel 49 X 75 
En blanco.. . . 
Impresos. . . 
ni hacer el pefliflo, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
CARTELITO PEQUEÑO AL CROMO 
91 
Núm. 503 
V É A N S E L O S P R E C I O S , - P Á G I N A 9 0 
G A H m t T O P E P i S O AL ORDMO 
N ú m . 502 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 9 0 
CARTELITO PCQUCnO AL CROMO 
Núm. 504 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 9 0 
Gartelitos Pequeños AL GROMO 
Números 505, 506 507 y 501 
Siendo de una pieza estos cartelltps, son muy uti l ís imoa 
para anunciar dentro de establecimientos y escaparates de tiendas 
pues sin perder nada la propaganda 
que todo Empresario debe hacer, le ahorran una gran cantidad 
de los carteles grandes que reparte con este fin 
P R E C I O S 
NUM. 505 
TAMAÑO: Dibujo 54 X 80 
Papel 64 X 88 
En blanco.. . . . 
Impresos. . . . . 
NÚM. 506 
TAMAÑO: DiTsujo 54 X 77 
Papel 54 X 88 
En blanco.. . . 
Impresos 
. 507 
TAMAÑO: Dibujo 50 X 90 
Papel 70 X 100 
En blanco 
Impresos. . . . 
NÚM. 501 
TAMAÑO: Dibujo 52 X 97 





































































Fll hacer el pe9i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTELITO PEQUEÑO AL CROMO 
95 
N ú m . 505 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 9 4 
CARTELITO PEQUEÑO AL GROMO 
Núm. 506 
V É A N S E L O S P R E C I O S . P Á G I N A 9 4 
CARTELITO PEQUEÑO AL CROMO 
97 
N ú m , 507 
1 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 9 4 
CARTELITO PEQUEÑO AL CROMO 
N ú r a . 5 0 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s 
& 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 9 4 

C A R T E L E S T O D O I M P R E S I Ó N ( s i n o r l a ) 
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C O ' r H O k O ' O C O G O t ^ - b - O S 
•rH T H ( M < M < M < M C q C O C O C O 
O CO CO TH 
"íli O >0 O tr-
O ' - ' - ^ l C O C O O O b - t ^ C O O í O S S O O S í M 
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• p H r H v H G < J ( M < M C < J ( M C M C O C O l O ^ 
00 O 00 «O CO 00 00 »o o «£> c o o o t - ^ c r j C O - r H - ^ o o o ^ - i i o t - o o 
^ H T H ^ H T - l T H T - I G ^ i H - t H i C M C M C M CM < M 
x x x x x x x x x x x x x x x • ü i i O c o r f í Q O O O c o o o o o O c o c o O 
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j ^ E ^ t - t ^ t - C O O O C O O O C O C O C O G O C O C O 
— O B S E R V A C I O N E S — 
Si el pedido es de los números 175,178,179,184 y 187, y la impresión á una 
tinta, puede pedirse que el papel sea de colores, sin sufrir por ello alteración 
los precios. 
Los carteles números 17S, 179,184 y 187 pueden llevar cabecera litografiada, 
aumentando al valor asignado á los mismos el precio de ésta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 181, 183, 18S, 186, 188 y 189, 
pero en éstos, motivado al tamaño, además del precio de la cabecera según 
tarifa, se aumentará un 5 p o r a. o o al precio total del cartel. 
Al hacer el pedido indíquese claramente el número de ejemplares, número 
de orden y á cuántas tintas se desea. 
ñl hacer el pe9i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL TODO IMPRCSIOK (s in or la) 
101 
t í i H I 
D E V A L E N C I A 
si E I IIEMPD NO ID mm 
I 
COH PERHBD 
O E U inonoto COBPEÍEStE 
m el j l II ile g{ | | ile IMA las 1 \ Mil M Mí 
& BEHEFXCÜO BEL HOSPITAL PROYfflCLSJU 
ORDEN ec u m m 
I .¡ Se lidiaron. MeriUem iD y 
í 
i I 
por la ugnicnlr CU A D B I L L J l : 
ESPADAS 
Luis Villanuevii. BLAKOÜET 
Fraucisco Aimiicl, PAOUIRO 
Francisco RIIIÍ;, P A 8 T 0 R E T 
Salvador Aparici. F A B R I L I T O 
B A N D E R I L L E R O S *«<|mi> Gorciii: 6í.\RlT£T©S.-S> IJ;» Vilo. S A L E I t L - J o s ^ 
Póscjiol. SAItTIX.-Cnrinuc Bolbaslrr. RlVI,0'\STRILLO^Ui> Pnolillero. 
Eo el iolermeilih <Ie lo lidio de dlrbeo nnvillu 1! soMrd ol mlandel UN TODO «HAESTHADO, que bu-
rá varios ejercicios bajo la dirección del (tnMor Pícente Barreda. 
o. so lidiarán 
n o u 
por los allcioiodos que deseen bajar al redondel 
9 B e s Slltrada 9 1 8 ^ 
» S W H GENERAL á & J W ^ i 
Hiños y wMos hasta sargento^  iaoMve, 
Us cttfr)«Wt «ÜUMMU HM «ti dM le MKMMte 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 0 
C A R T E L E S T O D O I M P R E S I Ó N (con orla) 
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O - ^ - t ^ C O í O C D t D C O C O C T l - ^ H O C O O T C O 
( M f M C M C O C O C O C O - ^ - ^ - ^ O C D C O t D C O 
O O 
CO O CO fO CO 00 (M <N t - 00 00 t>- CO CD 
(?T O? CO ^ : ^ ^ fO CO O O 00 < » 00 
O l O O í l O l O O O í M f M l O t D C O C ^ I O t O 
T H C ^ C M c o c o - ^ - ^ i O i O O O c ^ t - t - a s q¡ 
o - 1 
Í O C O C O O O C O i H T H T - l T H C O ^ C O t - C O t D 
T H I - H ( M ( M < M C O C O " ^ - ! Í * ^ " ^ I O » O O C ^ 
o o 
' í - H C ^ í O O O ' M í M O O ^ C ^ C O í M C O t O 
T H T H T - I C ^ ^ ^ C M C O C O C O C O - ^ ^ ^ I O 
r - ) i H < ? q ! M C q C í C < J ( M C O C O C O T ^ - ^ ^ 
C 0 O C 0 T J < C D C 0 0 0 - < * - * C 0 C O > O O " < # ^ ) 
O O O O t — ( M C l í O ' - H - ^ C O O ' ^ ' O t - C O 
x x x x x x x x x x x x x x x 
• " * O C O - < # O O O O í O C O C O O O O C O 
t ^ t - e o o o c - O t - O o o o o o o O 
O - H C ^ c o - ^ o c o f - c o a s 8 i - l (M CO o o o o 
(M (M C^l <M 
— O B S E R . V A C I O K E S — 
Si el pedido es de los números 190, 193,194,199 y 202, y la impresión á una 
tinta, puede pedirse que el papel sea de colores, sin sufrir por ello alteración 
los precios. 
Los carteles números 190,194,199 y 202 pueden llevar cabecera litografiada, 
aumentando al valor asignado á los mismos el precio de ésta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 196, 198, 200, 201, 203 y 204, 
pero en éstos, motivado al tamaño, ademíis del precio de la cabecera según 
tarifa, se aumentará un s p o r a.oo al precio total del cartel. 
Al hacer el pedido indíquese claramente el número de ejemplares, número 
de orden y á cuántas tintas se desea. 
ñl hacer el pe9i3o, oéanse (as páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL TODO IMPRESIÓN (con orla) 
los días 8 j 9 de Juüo de 1888 «5 jc i lllcar4n,<oii superior permiso 
y N o fo presidencia do la Aiilorldad. si el llcmpo no lo iinpldé 





ttíviBa Encinudn r Clf l l . 5 ESES DE LOS UBtlEROS 
jCoodivíu Encaruuilo POH tos RirAMADOS ÜlESTUoS 
ANUEL 
. m SUS WiBnESPONÍlEIVTES CirAJDRJLLAS 
P R I M E R A CORRIDA. Día 8 da Julia.—Scli'n'Siu'llo» TOROS do la «mil . , 
tadn sanadaría de D. JíolíiS J í r a í i PimlfLófCx. ( A L E A S . Colmenar VIeh>. con diuia 
rnmcíscn Fucnlc». 
M i ^ l Almendro! emmt. ntmms. JiiiHn Sánela. deJSuvQU. 
Koixí'EfSliríqi». H n i n l l E H , JifcsuiDilol.ltlo./í!oi.« 
us COBEQU immn i us CUATRO Y MEWA BH nm 
I 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 2 


Car tas á DOS TINTñS 
( C U A T R O - : - 3) 
( f 
Números 264, 269, 270 
271, 272, 273, 274, 275, 276 y 277 
Tamaño : Dibujo 231 x 79; Papel 241 x 













C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, indiquese 
claramente a l r emi t i r el or ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso, con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
n i hacer el pe3i9o, Déanse las páginas 2, 7, 8 ü 9 
CARTEL A OOS TINTAS (cuatro piezas) 
iot 
Núm. 264 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
108 




V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
CARTEL A 005 TINTAS (cuatro piezas) 
S i i ü 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
110 




V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
CARTEL A DOS TINTAS (cuatro p í m s ) 
n i 
Núm. 272 
i t i i l l 
'y'' ^^^^^^ ^ 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
112 
CARTEL A DOS TINTAS (cuatro piezas) 
Niim. 273 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P A G I N A 1 0 6 
CARTEL A DOS TINTAS (cuatro piezas) 
113 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
114 
CARTEL A DOS TIMTAS (cuatro piezas) 
Núm. 275 
l i í i i l 
É : | Í Í 
¿ Vi • v: 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
CARTEL A DOS TINTAS (cuatro piezas) 
N ú m . 276 
\ i ' ; Í Í Í t i Í I Í 
i l l l l ' l i i i i ; 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 
116 
CARTEL A DOS TINTAS (cuatro piezas) 
N ú m . 277 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 0 6 

118 
C a r i a s ñL CROMO 
C L A S E E C O N O M I C A ( C U A T R O P I E Z A S ) 
Números 339, 341 y 343 
T a m a ñ o : Dibujo 235 x 80; Papel 245 X i 
»«»•»«»« »« »« »• Números 344 y 345 • 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 94; Papel 276 X 108 ' 























C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso, con sujec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, G, p á g i n a 8. 
ni hacer el pefliao, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
119 
Núm. 339 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 118 
120 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
Núm. 341 
mmm 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 118 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas] 
N ú m . 343 
121 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 118 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
Núm. 344 
V E A N S E L O S I P R E C I O S , P Á G I N A 118 
CARTEL AL GROMO (cuatro piezas) 
123 
N ú m . 345 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 118 
Capí?I?s ñL CROMO 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
- Números 313, 314, 327, 340 y 346 ~ 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 94; Papel 276 x 108 























C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t in tas se desea v a y a impreso, con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
ni hacer el pe3i3o, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
Núm. 313 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 124 
126 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
N ú m . 314 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 124 
1 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
Núm. 327 
127 
l i i i i f t i i i 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P A G I N A 124 
128 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
N ú n r . 340 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 124 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
129 
N ú m . 346 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 124 
Capíes ñL CROMO 
»« »• >« »< »a i« 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
Húmeros 316,317 y 347 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 9á; Papel 2,6 x 108 
»« »« »« x »• »« 
»« •« »4 »« »« 
( T R E S P I E Z A S ) 
Húmeros 348, 352 y 354 
T a m a ñ o : Dibujo 267 x 114; Papel 281 x 128 
• 4 »« »« •« »« 























C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, Sindiqúese 
claramente a l r e m i t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea v a y a impreso, con sujec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8, 
ñl hacer el pe3i3o, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas] 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 130 
132 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
N u m . o l í 
m 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 3 0 
CARTEL AL GROMO (cuatro piezas] 
13S 
N ú m . 347 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 130 




V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 3 0 




V E A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 130 
136 
CARTEL AL CROMO ( t r e s piezas) 
Núm. 354 
* Con el pn de no demorar la pu-
blicación del presente Catálogo, 
hemos decidido- dejar en blanco el 
modelo correspondiente á esta pá-
gina, el cual será remitido en hoja 
aparte tan pronto esté terminado. * 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 3 0 

En blanco., . 






Car tas ñL CROMO 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
Números 311, 315, 318, 331 y 332 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 90; Papel 276 x 108 
( T R E S P I E Z A S ) 
— — Número 335 
T a m a ñ o : Dibujo 267 x 114,- Papel 281 X 128 
















C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso 7 con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
n i hacer el pefliflo, Déanse las páginas 2 , 7 , 8 ü 9 
CARTEL A l GROMO (cuatro piezas) 
139 
N ú m . 311 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 138 
140 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
N ú m . 315 
f p ^ , ^ : •.: 
wmm 
V É A N S E L . O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 3 8 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
141 
N ú m . I 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 3 8 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
Núm. 331 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 138 




V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 138 
1M 
CARTEL AL CROMO ( t r e s piezas) 
N ú m . 335 
wmmmmkM 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P A G I N A 1 3 8 

C a r i a s ñL CROMO 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
• Húmeros 324, 325 y 337 
T a m a ñ o : Dibujo 262 X 90; Papel 276 X 108 
( T R E S P I E Z A S ) 
— Números 353 y 355 ••••• 
T a m a ñ o : Dibujo 267 x 114; Papel 281 X 128 























C a d a 




Cuando' el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso, con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
FII hacer el pecliclo, Déanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
N ú m . 324 
V É A N S E L O S P R E C I O S , PÁGINA 146 
148 
CARTEL AL GROMO (cuatro piezas) 
N ú m . 325 
« l i i p l i f i í 
V É A N S E L O S P R E C I O S , PÁGINA 146 
CARTEL AL GROMO (cuatro piezas) 
149 
Núm. 337 
V É A N S E L O S P R E C I O S , PÁGINA 146 
CARTEL AL GROMO ( t r e s piezas) 
N ú m . 353 
l i l i l í ^ 
_ . r _____ 
VÉANSE. L O S P R E C I O S , PÁGINA 146 
CARTEL AL CROMO ( t r e s piezas) 
151 
N ú m . 35a 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 146 
C a r i a s AL CROMO 
•« »•»«»• 
* 
C U A T R O P I E Z A S 
Húmeros 329 y 338 — ^ 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 90; Papel 276 x 108 
, - - i — i , — 
( T R E S P I E Z A S ) 
— Húmeros 328, 334 y 350 • 
T a m a ñ o : Dibujo 267 X 114; Papel 281 X 128 
P R E C I O S 
En blanco.. . 





















C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i nd íquese 
claramente a l r e m i t i r el o r ig ina l d e l texto á c u á n t a s i 
t in tas se desea v a y a impreso, con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
flí hacer el pefliflo, üéanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
ñ 




m m m ^ 
V E A N S E L O S P R E C I O S . P A G I N A 158 
C í R T E L A l CROMO (cuatro piezas; 
N ú m : 329 
V E A N S E L O S P R E C I O S , P A G I N A 152 
CARTEL A l CROMO ( t r e s piezas) 
N ú m . 334 
V É A N S E L Ó S ^ R É C I Ó S P Á G I N A ^152 
156 
CARTEL AL GROMO (cuatro piezas] 
N ú m . 338 
i p l 
im „...;-.u 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 15¡ 
CARTEL AL GROMO ( t r e s piezas) 
V É A N S E L O S P R E C I O S , PÁGINA 152 
M I 
»4 »• >«»<»«>« • • 
C a r i a s AL CROMO 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
lúmeros 342 y 349 — 
T a m a ñ o : Dibujo 262 x 90; Papel 216 x 108 
• « > • í - s » « 
( T R E S P I E Z A S ) 
- Húmero 356 -
Tatnaño: Dibujo 207 x 114; Papel 281 x 128 
P R E C I O S 
En blanco.. . 





















C a d a 




Guando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r e m i t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso, con sujeción á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8. 
íll hacer el pe9i9o, Déanse las páginas % 7, 8 y 9 
ñ 
CARTEL AL GROIVIO (cuatro piezas) 
159 
Núm. 342 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 158 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas] 
N ú r a . 349 
V É A N S E L O S P R E C I O S / I P Á G I N A 158 
m u í AL $ m m ( t r e s piezas) 
Núm. 356 
¿farte: Mus ^ .v 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 158 
apí?I?s ñL CROMO 
( T R E S P I E Z A S ) 
•« »« »« »« •« »• 319, 351 y 357 ~~ 
T a m a ñ o : Dibujo 267 x 114; Papel 281 X 128 























C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea vaya impreso, con sujec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, G, p á g i n a 8. 
ñl hacer el pefliflo, Déanse las páginas 2, 7, 8 u 9 
CARTEL A l CROMO ( t r e s piezas) 
163 
N u m . 319 
«lili: 
r u f i á n 
i l P 
V É A N S E L O É P R É C i O S , PÁGINA 162 
164 
CARTEL AL CROMO ( t r e s piezas) 
N ú m . 3 5 1 
' M m á M . 
¡ 
V É A N S E : L O S P R E C I O S , PÁGINA 162 
CARTEL AL GROMO ( t r e s p i n a s ) 
165 
Núm. 357 
V É A N S E L O S P R É C l O é , PÁGINA 162 
Cari?! ñL CROMO 
( C U A T R O P I E Z A S ) 
ANUNCIO DEL SUCESTIONADOR DE TOROS 
Tamaño : Dibujo 231 x 79; Papel 241 X 88 




























Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r e m i t i r el o r ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea v a y a impreso, con su jec ión á la. pauta 
de aumentos, lol ras A, Bt C, páír i im 8. 
fil hacer el pe9i9o, Dáanse las páginas 2,7,8 y 9 
CARTEL AL CROMO (cuatro piezas) 
167 
ANUNCIO DEL SUQESTIOHADOR DE TOBOS 
3 ' fi ' 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á Q I N A 1 6 6 
Cami ñL CROMO 
( T R E S P I E Z A S ) 
fí/suNcio PARA FIESTAS CICLISTAS 
T a m a ñ o : Dibujo 188 x 88; Papel 2CO x 100 



















C a d a 




Cuando el pedido sea de carteles impresos, i n d í q u e s e 
claramente a l r emi t i r el or ig ina l del texto á c u á n t a s 
t intas se desea v a y a impreso, con su jec ión á la pauta 
de aumentos, letras A, B, C, p á g i n a 8, 
Al hacer el pefliOo, Déanse (as páginas 2, 7, Su 9 
CARTEL AL CROMO ( t r e s piezas) 
ANUNCIO PARA FIESTAS CICLISTAS 
• • • . • 
m • 
; 
V É A N S E L O S P R E C I O S , P Á G I N A 1 6 8 
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